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sux Alpes leur mystère et I'aure d'inacceEEibilité
qui ilisait à ses yeux leur ettrait. Selon lui,
la ll.irc de ls montagne (titre d'un chepitre
célr.\[rrc de son grsnd livre, Modern Painters)
ne ( ( )ir$iete pos à en vsincre leE cimeE ou à en
faire rrn terrain de ieu, msis à en contempler
l'imrirln:;ité silencieuEe et infinie, dans laquelle
ilvoyrrii, la figure de Dieu. Cette visée idéale,
il étttii 1rt,:rsuodé qu'elle ne pouvsit être accom
plte rlrr: per I'srt, et, dans l'art, par le grond
peiniir:rle peysage que fut Villiam Turner
(r775 rf î,;r). Turner est, aux yeux de Rushin, le
Grsntl Meiclieteur: il nous spporte une connsis-
sonce lrt,ltrellse et vibrante de Ia montagne.
Turner sffectionnait particulièrement
la pertie eud du lec des Quatre-Cantons
nommée <le lac d'Uri>, dont il avait dessiné
plusieurs foiE les hautes falaises, les eaux
bleues et le ciel iaune et blanc, strié de nuéeg,
dans ceE matinE d'été où la lumière fait comme
une effusion rgdieuse. Durent ls décennie où
John Rushin publiait le premier volume de seE
Modern Painters (1845;, son père lui avait
echeté, entre autreE, une equarelle de Turner
datant du Eéiour en SuiEse centrale qu'effectua
ce dernier en 1845. ll s'agit de < Fluelen:
Morning (Loohing torvards the Lehe)) rFTG 11.
John Rushin admirait cette ceuvre, dans
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Lorsque, en luillet 1925, les admirateurs
O"Jot''n Rushin (rBr9-r9oo) inaugurerent sur
le haut du village de Chamonix' au pied du
Brévent, un monument composé d'une 
prerre
Érut. O" bonne dimenEion' dans laquelle
svait été incruEté, comme un médaillon'
un portrait en bronSe du grand hiEtorien de
Iart, deEsinateur, philosophe' polémiste
ei philsnthrope anglais, se doutsient-ils
qu. t"ut monument allsit être identifié Eous
le nom de <La pierre à Rushin>? Le visage 
de
nushin su seuil de la vieillesse était désormais
inscrit dans la pierre de le montagne' enté
dans la minéralité et destiné à évoluer
avec elle, son regard méditatif et mélancolique
O"u"n, le témoin des modifications de la
roche. Un monument enEerré par la terre 
qui
peu à peu monte autour de Ea bsEe' exposé
Ir* u"n* et aux pluies, aux cessures du gel'
aux sableE retenus dans ses replis' aux 
graines
ori u't logent et donnent vie à deE végétaux
infimes, accueillant les mousEeE qui le colonisent
et le colorent; un visaBe d'homme retourné
à l'élémentaire, à la roche et à sa lente
éroEion, sux mouvements du Eol' au lent
déplacement des plaques tectontques
-rn uiur8" rendu au tempo géologique 
qui a
fait et qui défait les AlPes'
- 
John Rushin fut plus qu'un amateur 
de
la mântagne; ilen fut l'amant passionné et
irf.r*, eÀ particulier de la vallée de Chemonix
iinl Jttt les Alpes de très nombreux séiours'
".rt" 
iAr: et rBBB. Contemporain du premier
Je""f 
"oo"tent 
du tourisme alpin et de l'âBe
d'or de I'elpinisme, ilfut suEsi le contempteur
de ces mouvements, danE le souci de 
garder
rlJ"'
I t I loEeoh Mallord Villiam Turner ( 1775- l85l i
' 
" 
untin a Flùelen (En regerdent vers le lac)' tB45
Aquorelle, gouoche sur papier vélin' z9'B x 47'9 
cm 
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laquelle il avait reconnu un psysege de l'ôme'
A travers elle, et d'autres 0qusrelles peintee
per Turner sur le même site, il éprouvait
pour la baie d'Uri une sttrsction psssionnée'
it y nt un Eéiour en été t858, <in footsteps of
Turner>, comme il l'a écrit' Remarquable
deEsinateur, il était elors denE la pleine msîtriEe
de seE moyens intellectuels et techniqueE'
llvoulut marcher Eur les pas du Maître non
Eeulement en voysgeur, msis en ertiste: il exécuta
plusieurs dessins à la plume, et commença
quelques BrsndeE equarelles, qu'il n'echeve pes'
Contrairement eux equerelles de Turner'
I'ceuvre eEt du soir trrc. zt; la lumière' présente
par see réverbérationE, diffuse des roses et
deE bleuE à traverE I'eir et leE brumeE' Ls falaiEe
en est baignée, nimbée de teintes délicetes
où le gris des très enciens calceireE s'évapore
et renonce à sa rudesse. Des reflets éparE
traînent sur les eaux pâles du lac' ll y a dans
ce peysege, svec 5s plsque de roche tordue
comme une porte brisée, quelque choEe
du lac Averne où se retrouve Enée, devant
la grotte de l'<effraysnte Sibylle>, à vouloir
intlrroger le mystère de l'au-delà et sonder
evec angoisse l'avenir(rr. Le densité de
la falaise quitombe communique le Eentiment
d'une chute perpétuelle, d'une nappe de
chute dont les plis se prolongent indéfiniment
danE l'univers souE-lacustre' Le point de vue
en contre-plonBée lsiEse voir deE srbres
efffenquéE qui se détachent sur le fond des
brousEeilles, ietés à toug vents, arrimés
là par une obstinetion propre eux végéteux'
Plus loin la heuteur fuit, échappant au csdre
et au regard.
Le dessin met en dielogue, sous la domi-
nstion écrasente de la roche, leE élémentE
premiers que sont la pierre, I'air et I'eau'
le feu du soleil qui se retire' Rushin parlere à
plusieurs reprises de ces dessins et aquerelles'
sur lesquels il portera touiourE un regerd
mélancolique emplide doute, dÛ en partie
à l'impossible comparaison qu'ilfeit svec
leE squarelles de Turner. DanE Praeterita' son
eutobiographie tsrdivec2), Rushin évoque
les falaises de ls bsie d'Uri <qui ont écrasé
sous leur poids la force créetrice en moi(5)>'
DanE le dernier volume des lvlodern Painters
(t86o), revenant Eur la baie d'Uri, il svait écrit'
d'une menière plus nuencée et marquée
d'un sentiment religieux: <Sur la rive sud' là
où elles sont le plus escerpées, les mureilleE
de ses rocE montent iusqu'eu ciel' Loin danE
le bleu du soir, comme le pavement d'une
grande cethédrele, s'étend le lec dsns Eon
obscurité; et l'on peut entendre le murmure
deE innombrsbles chutes d'eau qui ressortent
deE cavitéE de la feleise, tels leE chuchotementE
d'une multitude prient à mi-voix' De temps
en temps, là où les rochers se penchent Eur la
noire profondeur, le clapotis d'une vague'
lentement soulevée, vient mourir sourdement
comme ls dernière note d'un requiem{a)'>
Rushin resEent physiquement autant que
mentalement l'élémentarité de le pierre'
ss primitive et dense présence' ll l'e ressentie
à VeniEe, comme le reppelle le titre des 5tones
of Venice6. Elle l'hebite évidemment à
la montagne: n'e-t-il pss dit que, s'il n'evait pas
écrit Les Pierres de Venise, il eurait écrit
Les Pierres de Chamon'x(6)? On conneît son
amour des Aiguilles de Chamonix, les très
nombreux dessins qu'ilen e feitE' Depuis
I'enfonce, il est pessionné par la géologie' et
il surait pu dire, event Cleude Lévi-StrausE'
qu'elle était pour luicla reine deE Eciences)'
MeiE il ne sépare iameis la géologie de
[ 5 ] John Rushin. Montagnes (r8rg-rgoo), Vevay, t846
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l'esthétique: la conneiEEance des structures
rocheuses, des mstières minérales, de l'his-
toire du relief terrestre, est pour lui intimement
liée à la beeuté de la montagne. Contempler
et toucher la roche, les pierres, c'est s'immerger
dsns le devenir sanE fin du temps de
le Terre, un temps voulu et pensé per Dieu.
Ce sont des thèmes qui percourent les
Modern Painters, en particulier le vol. 4 (t8Sd)
intitulé Of lvlountain Beauty, très richement
illuEtré de desEins et de gravures{/).
Bien des dessins et equarelles cherchent
à Eaisir dans leur dimension à la fois peyssgère
et géologique les vestes compositions
que forment les chaînes et les ensembles
montagneux. C'est le ces de ce beeu et rapide
dessin intitulé <Mountsins, Vevay>, exécuté
lors du séjour de t846 eu bord du Léman,
depuis un point d'observetion situé au-dessus
de Vevey. Les formes Eont dynsmiques et
presque échevelées: le crsyon s noté dans
une série de traits vifs les lignes de crête, leurs
redens et leurs pointes, leurs élanE tournéE
tsntôt vers la droite, tantôt vers la gauche,
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leurs fuites dans le profondeur. Psr la suite,
le pinceeu a étendu Ees lsvis de brun,
pressé lui eusEide merquer des pentes,
des ombres, les taches de lumière encore
sensibles dans le soir tombsnt. Rushin E'eEt
besucoup interrogé sur les crêtes, à le fois
sur leur morphologie témoignant des longues
et profondes éroEions qui ont sculpté le
psysege des roches sédimentsires, et sur le
menière de rendre per la peinture leurE lignes,
vives ou à peine perceptibles, tirées sur
le fond du ciel ou se chevauchsnt dans le
profondeur. Un chepitre des /vlodern Painters 4
leur est consacré; les lignes qui suivent
pourreient sccompsBner le dessin de Vevey:
<Après une longue observetion, il est presque
impossible de se persueder que les crêtes
n'ont pas été poussées I'une contre l'eutre et
ietées en I'sir psr une tempête qui les a domi-
nées comme les vents dominent l'gç{sn.(a)))
Quand bien même cette imege de la mer
déchsînée appe raisse conventionnel le
sux yeux de Rushin, il le rappelle ici avec force.
Ailleurs, un mouvement lyrique le porte à
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compsrer le dessin des crêteE danE leur
ieté et leur rayonnement mobile, à l'eile d'un
oiseau ou à celle d'un ange de DÛrer'
Uart de RuEhin, dans seE dessinE comme
dens Ees écritE, va de la grende à la petite
dimenEion, du veEte mouvement deE crêteE
à la falaise et au caillou' Le pierre constitue
à cet égard une clé de Ea pensée: elle est pour
lui un élément multidimenEionnel, un psysaBe
fractal: <Car une pierre, quend on l'exsmine'
se révélera être une montagne en minieture'
[...] Avec ls mouEse pour forêt, et les grains de
criEtal pour escsrpements, la Eurfece
d'une pierre est, dans la meiorité des cas'
plus intéressante que la Eurface d'un mont
ordinaire.(e))
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Virgile, Enélde, Livre U, v. 915.
Publié en 1899, le livre e été écrit dans les années tBSo' en
une époqueoù l'euteur sLrbii de greves troubles mentaux Voir
\Vorhts ofJohn Rushln, éd. éteblie par E.T. Cooh et A Veddeburn'
39 vol., London, George Allen, 19o3'19-t2, vol W (citée per
convention comme Libr a rY edition)'
Cité dans rVontein Glory. Rushin's l\odern Painters and the Stviss
A/ps, Cstelogue ofan Exhibition held st Rushin Library' Lencaster
University, 2oro, P. 15.
Y. y'Aodern Painters 5, Librery edition, vel WI' p ll4 Je remercie
André Hélard de m'avoir siSnalé et traduit ce pâ56€Be'
Parues en 3 vol. de r85r à r853. Pour préperer ce livre' Rushin feit
en 1849 un séiour de cinq mois è Venise evec se ieune épouse Effie'
ll couii les églises et les palais, et ls délaisse absolument: < ll n'a
de cceur et d'yeux que pour les pierres), écrit"elle dans une lettre
à son père.
6 Voir André Hélard, John Rushin et les Cathédrales de la Terre'
Edition Guérin, Chamonix, roo5, chep X'
7 Plusieurs chapitres des 
^4oderns 
Pelnters 4 ont été traduits en frençais'
à côté des p065sges essentiels des ceuvreE de Rushin portant 5ur
la montagne, dansJohn RuEhtn, Ecrlts sur /es Alpes' textes réuni5 et
présentés per E sdegno et C Reichler, traduction d'André Hélerd'
Peris, PUP5, zot3 Le livre comporte une préface et des introductions
d'Emma Sdegno, de nombreuses reproductions et une bibliogrephie
quasi complète des ouvrsges perus en engleis et en frençais'
I lûodern Painters 4, Library edition, vol fl' chap' <Les formes
résultanteE, Quatrièmement, les crêtes); cité d'eprè5 Mountain Glory'
p. 5; te traduis.
9 /ûodern Painters 4, Library edition, vol M' chap c Les formes
résultentes, Cinquièmement, les pierres>; cité d'aprèsJohn Rushin
Ecrits sur les Alpes, postface, p 257; traduction André Hélerd'
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